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    REMINDER!
Please check your address 
labels to see if your subscrip-
tion to Le Forum has expired. 
Year/Month for example 
15/01 would mean the sub-
scription  will expire on Janu-
ary of 2015.
We thank you for your 
continued support!
Coin des jeunes???????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????
Genealogy???????????????????????????????????
Famille Thébarge
Ce numéro de Le Forum est dédié à la douce 
mémoire de Yvonne Merau-Ross
This issue of Le Forum is dedicated in loving 
memory of Yvonne Merau-Ross
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By: Yvonne Merau-Ross
According to Yvonne, "writing...keeps 
your mind's gear from collecting unwanted 
rust.."
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By Yvonne Merau-Ross
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Guy Dubay
Madawaska, Maine
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LES  JETONS  INTERNATIONAUX  
DU  MADAWASKA  BUS  SERVICE
(Madawaska, Maine et Edmundston, Nouveau-Brunswick)
Auteur: JC Levesque
Traduction: Gert Michaud
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MADAWASKA  BUS  SERVICE
INTERNATIONAL  TOKENS
(Madawaska, Maine & Edmundston, NB)
By:  JC Levesque
(www.JC-Levesque.com)
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(MADAWASKA BUS SERVICE
INTERNATIONAL TOKENS continued 
from page 5)
(suite sur page 7)
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(LES JETONS INTERNATIONAUX DU 
MADAWASKA BUS SERVICE suite de 
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United States and Canadian Transportation 
Tokens??? ??????????? ????????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ?????? ??? ?????????? ????
????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????Alpha-
betical Index of Canadian Transportation 
Tokens????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????Check List of Canadian Transpor-
tation Tokens????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????? ???? ???????? ?????????????????????
????? ?????????? ???????????????????? ?????????
Listing of New Brunswick Trade Tokens 
???????? ??????????????? ??? ??????? ?????
??? ??????? ??? ????????????? ??????????????
???????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????-
????????????????????????????????????????????????
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??????????????? ??? ?????????????????????? ???
?????? ????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Atwood’s Catalogue of United States and 
(MADAWASKA BUS SERVICE
INTERNATIONAL TOKENS continued from page 7)
Canadian Transportation Tokens.  The 
?????????????????????? ???????????????-
??????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????
??????? ???? ????????Alphabetical Index of 
Canadian Transportation Tokens, ??????????
??? ????????????????????? ???????????????????
????? ???????? ? ????????Check List of Ca-
nadian Transportation Tokens ??????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????
??????? Listing of New Brunswick Trade 
Tokens?????????????????????????????????????
??? ?? ??????? ??? ???????????? ??????????????
?????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??? ??? ?????? ?? ?????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????
??????? ???? ??????????????????? ??????????
??? ??????? ?????? ?????? ????????? ??????????
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?????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
??????? ???????? ???????? ??? ???? ???? ?????
???? ????? ???????? ???????????????????
??? ????? ????? ???? ??????? ???????? ?? ?
??????? ??????????? ??? ????????? ???? ????-
??????? ???? ?????????? ?????? ?? ??????? ??
???????? ?? ???????? ?????????? ?? ?????????? ???
?????? ?????????? ???? ???????????? ?????
?????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? ?? ????? ??? ??? ???? ????? ??????????
????????? ?? ????? ??? ??????? ??? ??????-
???? ??????????????? ??????????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????
1. Know what a bead is good for. 
Never use beads for anything that another 
medium does better.
???? ?????????? ????????? ??? ????? ???
?? ??????????? ???????????? ??? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????
?? ?????? ????? ?????? ???? ???? ?????? ??? ?????
?????? ??????? ?? ???????? ?????????? ????? ???
????? ???????? ?????????? ??????? ?????????
?????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?? ? ???? ??????????? ??? ?????????
????????? ???????? ?? ?? ?????? ?????? ???? ???
??????? ?? ????????????? ??? ??? ??????? ??? ??
????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ???????????? ????? ??????????
?????? ???? ????? ???? ??????????? ????
??????????????????????????? ???????????????
??? ???????????? ?????? ????? ??????? ??????-
?????? ???? ??????????????? ???? ?????
?????? ??????????? ?????????????????? ??-
?????????? ???? ?? ????? ???? ????????? ?????-
???????????????????????????????????????????
???? ?????????? ?????? ?? ? ????????? ??? ?????
2. The essence of great bead work is 
stringing. The essence of stringing is contrast.
?????????? ??????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??? ?? ??????? ??? ????????? ?? ?????
???????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ????????? ????????? ??????
?????? ???? ???????? ???? ????? ?????????? ?????
????????????????????????????? ??????????
???????? ???????????? ??????????? ????? ????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
3. Beading is essentially fiber art.
?????????????????? ???????????????????-
?????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????
?? ? ????? ?????? ????? ??????????????
??????????????? ??????????? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????
?????????? ????????????????????????????????????
????? ?????????? ??? ????????? ?? ???????
?????? ??????????????? ???????? ?????????????
????????????? ???????????????????????????????
?? ???????? ???? ???????? ????? ???? ??????
4. The basic forms of jewelry are an-
cient and time-tested.
?? ???????? ??????? ????? ?????????? ??? ??-
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????-
??????? ?????????????? ?????? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????-
?????? ????????????????????? ??????????????????
???????????????? ???? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????? ?????
????????? ????????????? ???????? ???????? ?????
?????? ????????????? ?? ? ???? ??????
??? ????? ???? ???????? ?????????????? ??? ???
?????? ??????? ?? ????? ??? ???????? ??? ???????
??? ??????? ????? ?? ? ??????? ????? ???
???? ?????????? ????? ????? ??????????? ??
??? ?????????????????? ???????????? ??????????
???? ???? ???????? ??? ???????? ??? ???? ????????
????????????? ???????? ???? ???? ??? ?????????
??????? ???? ??????? ??? ????????? ?????
?? ????? ???? ????? ????? ???? ????
????? ???????
??????????????????????
??????????????????
Geometric ndebele stitched fabric 
in brushed gray beads with brushed silver 
trim, draped and embellished with two tiny 
raw sapphires.
Minimalist, yet sensual.
14" long. Think of it as a choker with 
four times the amount of beads. And ten 
times the elegance.
                  Joan Vermette
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by Richard Gay, aka Guay
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????????? ???????????????????? ?????
??????????????????????????????????
?????????????? ??? ???????? ??? ?????
?????????? ?????????????????????? ???
????????????????? ??????????? ?-
???? ????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????
???????? ???????? ???? ??????? ?????
??????????? ?????????????????????
????? ????? ???????? ????? ????
?????? ???? ??? ???? ??????????? ???????
?????????? ???? ????? ????? ???? ????-
?????? ?????? ???? ????????? ???? ?????
??????????? ??? ???????????????????
?????? ?????????????????????????????
??????? ??????????????? ?????? ????
????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????
????? ????????? ??? ??????? ????? ????
??????????? ??????????????????????????
???????????????????????? ????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? ????????
Capt. Richard Vanasse
???????? ???? ???? ?????? ????????????
??????? ???????? ???? ?? ???? ??????
?????????????????? ? ???????????-
?????????? ????????? ??? ?????????????
??????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????
?????????????? ??? ????????????????-
????????????????????????????????????
???????? ??????????????????? ?????????
????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? ???? ????? ?????? ??????????-
?????????????????????????????????????
???? ????????? ???????? ??????
????? ??????? ??? ?????????????? ???
???? ???? ??????????????????????? ??
??????????????????? ??? ?????????
??????????????????????????????? ??-
???????????????????????????? ???????
?????????? ?????????? ????????? ???
??????? ???? ????? ???????? ???? ?????
???????????????????????????????????
??????????????? ?????????? ???
???????????????? ????????? ??????????
???????? ????????????????????????
???? ??????????????????? ??????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? ????????? ??????????????? ?????
Christina Roberge
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????????? ?????? ?????? ?? ?????????? ????
????????????????????????????????? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ????? ???????????? ????
????????????????????????????? ???????????
?????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????? ???????? ?????????? ??? ??????????? ???
???? ???????????????????????????? ?????
??? ????? ??? ??? ?????????? ?????????????????
????? ????????? ???????? ????????????? ????
???????????? ????????? ????? ?????????? ????
????? ????????? ???? ???????????? ??????? ????-
???? ??????????? ???? ???? ??????? ???????? ????
????????? ???????????? ??????????????????????
???????????????????? ?????????????-
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????
???????? ????? ???????? ??? ????????????? ????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ??????????????? ???????????
??? ?????????? ????? ????? ?????????? ? ????
????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????-
??????? ??????? ????? ???? ??? ??? ????????? ????
????? ??????? ???? ??????? ??? ????? ??????????
???????????????????????? ????????????? ???
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ???? ????????????? ??? ????
???????????? ??? ??? ???????? ????
THE HERMIONE, THE SHIP THAT REUNITED LAFAYETTE & WASHINGTON AND SEALED 
OUR FREEDOM, SAILS AGAIN FOR AMERICA.
THE CASTINE HSITORICAL SOCIETY AS DESIGNATED HOST WELCOMES HERMIONE 
TO CASTINE, MAINE ON BASTILLE DAY JULY 14TH, 2015
???? ??? ????????? ?????????????? ??????? ???
??????? ????????? ? ??? ??? ?????? ????????? ???
??????? ?? ?????? ????? ??? ??????????????????
?????????????? ???????????? ???? ????????
?????????????????????????????????? ????????
??? ????? ???? ? ??? ???????????? ????????? ????
??????????? ?????????????????????? ???? ????
??????????????? ???????????????????????? ??-
??????? ???????????????????????????????????
???????? ????????? ???????????????????????
????????????????????????????? ??????????????
??? ??????????????????????? ????????
????? ????? ??? ???????????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????
???????? ??? ??????????????????? ???? ??? ????
???????????????????????????? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ?????????????
??????? ??????? ???????? ?????????????????
???????? ?????????? ? ? ????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ????? ?????? ? ????????? ?????-
??????? ??? ???? ??????????????????????
Why is Hermione’s visit to Castine, 
Maine so important?
??? ??????? ??? ???????????????????????? ?-
?????? ?????????? ?????????????????? ????????
?????? ?????????????? ???????? ??????????????
??? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ??? ????? ??? ??????
How can I help welcome Hermione 
to Castine, Maine?
?? ???????? ?????? ????????????????????
???????? ???? ???????? ???? ?????? ??? ???????
?????????? ?????????????????????????????????
?? ? ??????? ????? ???????????????????
?????? ??????????? ?????????? ?? ????????? ???
???? ??????????????????? ????????????????
??? ?????? ??????????? ????? ???? ???????
A weekend of activities leading to 
the arrival of Hermione, Tuesday, 
July 14, 2015:
http://www.castinehistoricalsociety.org
?????????????????????? ???????? ?????????.
?? ??????????????????????????????????
??? ???????????? ?????????? ??? ?????????????
?????????????????????? ???????????????? ???-
??????????????????????????????????????????
?????????????
Lectures
?????????????
Music
????????????
?????????????
???????????
Shopping 
Tennis 
?????
???????
????????
???? ??????
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Addendum
??? ?????? ???????? ??????????????-
??????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????? ?? ?????????????
??????? ??????? ??????????? ??? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????? ?????
?????? ?? ??????????????????????????????????
????????????? ?? ????????? ???????????????? ???
?????? ??? ???? ????????? ??????? ?????
????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
Noms   Entrée        Sortie Residence Profession
????????? ?????? ???????????????????? ?? ?????????? ???????????
???????????? ???????????????????? ?? ?????????? ???????????
???????????? ???????????????????? ?? ?????????? ???????????
?????????????? ???????????????????? ?? ?????????? ???????????
??????????????? ???????????????????? ?? ?????????? ???????????
????????????????? ???????????????????? ?? ?????????? ? ??????
?????? ??????? ???????????????????? ?? ?????????? ???????????
????????? ? ???????????????????? ?? ?????????? ???????????
???? ??????????? ?????????????????? ?? ?????????? ???????
???????? ?????? ???????????????????? ?? ?????????? ????????
????????????????? ???????????????????? ?? ?????????? ????????
?????????????????? ???????????????????? ?? ??????????? ?????????? ????????
???????????????????? ???????????????????? ?? ?????????? ???????????
?????????????????? ????????????????????? ?? ??????? ???? ?? ???????????
????????????????? ????????????????????? ?? ?????????? ?????????????
?????????????? ????????????????????? ??? ???????????? ????????
????? ????????? ????????????????????? ?? ????????? ????????????????????????? ????????????????
??????? ??????? ???????????????????? ?? ??????????? ???????????
????????????? ??????????????????? ? ???????????? ?
????????????? ????????????????????? ?? ?????????? ???????????
??????? ??????? ????????????????????? ?? ??????????? ????????
???????????????? ???????????????????? ?? ?????????? ????????
????????????? ????????????????????? ? ??????????? ??????
????????????????? ????????????????????? ?? ?????????? ???????
??????????????? ???????????????????? ? ??????????? ????????
????????????????? ?????????????????????? ??? ??????????? ???????????
????????????? ????????????????????? ? ??????????? ????????
??? ???????????????????? ???????????????????????? ??????? ??????? ??????????????? ??????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????? ?????????? ?????? ??????? ??????? ??????????? ??????? ?????????
??????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??-
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Footnotes:
(1) Catalogue des anciens élèves du Collège de Sainte-Anne-de-LaPocatière, 1827-1927, Action sociale, Québec, 1927
(2) Les Cahiers: Société Historique acadienne, vol. 7 No. 3, septembre 1976, pp. 118-130
Madawaskayens  et  La  Bourse  Langevin
???? ??? ?????? ??? ???? ???????????? ?????-
??????? ??????????? ?????????? ??? ?????
??????????????????????????
??????? ???????????????????????
????????????????????????
??? ???? ????? ????????????? ??????-
??? ??? ???? ???????? ????????? ??????? ???????
???????? ??? ???????? ?????????????
???????????????????????????????
????? ?????????????????????????
??????????????????????????????
???? ??????????????
??????????????????????????
????????????????????????
???????????????????? ??? ???????? ??-
????? ????????? ????? ?????? ????? ?? ??? ?????-
???????????????? ????????????????? ?? ?????
????????????????????????? ?????????????
???? ?????? ???????????????????????-
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??? ??? ???? ???????? ??????? ?????????????? ???
?????? ??????????? ???????????? ??????? ???
???? ???? ?????????? ?????? ???????? ??????-
??????? ??????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????
????????????? ????? ????? ??? ?????? ?????
??????? ?????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????-
????????????? ??? ??????????? ???????? ??????
??????????????????????? ???????? ???? ??????
Guy Dubay
Madawaska, Maine
info@clubfrancais.org
????? ??????? ?? ?????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????
??????? ????????? ?????? ??????????????????
??????????? ??????????? ?????? ????????????
?? ?????? ?????????????? ?????????????
?????????????????????????? ????????????????
????????????? ????????????? ??? ????? ?????
????????? ??????????????????????????????
???????????????????? ??????? ?????????????
?????????????? ????????????????? ??????
????????? ????? ??????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???
?????????????????? ?????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????? ???? ????????? ??? ????? ???? ?????????
???????????? ?????????? ???? ???? ?? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????? ??????????
MARTHA’S MEMOIRS
by Martha Cyr Genest
Christophe Cyr mid 1800's
(N.D.L.R. The following is  an excerpt from the writings of Martha Cyr Genest.)
??? ???????????? ????????????????????
??? ?????????? ??????? ?????????? ?????????
???? ?????????? ?????????? ??? ?? ?????? ??-
??????? ????? ????????????????? ???????????????
??????????? ????????????????????????????????????
??????? ????????????????????? ?????????????
??? ???????????? ?????? ??????? ????-
??????? ??? ???? ????? ????????? ????????? ???
????????????????? ???????????????????????
???? ?????? ?????????????????????? ????
?? ???????? ???????? ??????? ????? ??? ??????
???? ?????????? ????? ???? ???????????????
????????????????????????? ???????????????????
????????????? ??? ???????? ????? ??? ??? ?????
?????????? ???? ????? ????? ????????????????-
????? ????????? ???? ?????????? ???? ?????
???? ????????????? ???? ?????? ?? ??????
????????? ?????????????????????????????? ??
???????????? ????? ????? ????? ??????? ????? ???
??????????????????????????????????????????
???????????? ????????????? ???????? ???????
???????????? ??????????? ???????????????????
????????? ??????? ???? ????????????????????
??????????? ????? ????????????????
??????? ??????????? ????? ??? ?????????? ????
??????????? ????? ????????? ???????????? ??????
????? ????????? ????? ??????????? ?? ???? ???
???????????? ?????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????? ????? ????????????????????
????????? ??????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????
????? ??? ???? ?????? ???????? ?????????????
?????????????? ???? ?????? ?????????????
?????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????
????? ????? ??????? ??? ???? ????? ????????????
????????????? ????????????? ????????????
?????????? ?????? ???? ???????? ?????-
Eusèbe Michaud & Elizabeth 
Ann Farrell House
???????????????????????????????????????????
?????? ???? ???????? ???? ???? ?????? ???????
??????????????????????????????????????????
??? ????? ???? ????? ??? ????? ????? ??????
??? ???? ?????? ??????? ?????? ??????? ??????
??????? ??????????? ????????????? ??????
??????? ?????? ??????? ?????? ???????????
????? ??????????????? ?????? ? ??????? ????
????? ????????????? ????????? ???? ?????????
??? ????? ????? ?? ????? ???????????????
???????????????? ?????????? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????? ? ?????? ???? ????? ???? ??????? ?? ?????
??? ???? ?????????? ??? ?????? ???????? ??? ???
??????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ??????????? ??? ???????????
?????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????? ??????
???????? ???????????? ???????? ???????????????
?????????????????? ?????????????????????????
??? ???? ???????? ???????? ???????????????-
???????????? ????????????????????? ??????????
??????? ???? ?????? ????? ?? ????????? ???
??????????????????? ?????????????????? ??-
????????? ?????????????? ?????? ??? ???? ?????
??????????????????????????????????????????
(Continued on page 16)
(Continued on page 15)
ED. NOTE:  This is the sixth in a series of excerpts from a memoir written by Lille, Maine, native Roger Parent in 2004, tracing 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????? ??????????????????? ?????????? ????????????????????????????? ????????? ??????????????????
From Maine to Thailand
The making of a Peace Corps Volunteer 
by Roger Parent
Leaving Lille for Ann Arbor
Rolande Ouellette Parent (early 
1960’s), the girlfriend I left for Peace Corps 
training and married upon my return to 
Lille, Maine, in 1963.
??
Le??????
????????????? ?????? ??? ??????? ????
???????? ? ???????? ??????? ???????? ???????
?????????? ??? ????? ??????? ???? ???????? ???
?????????? ??? ???????? ????????? ????????
?????????? ???????????? ??? ?????? ? ????? ?????
?? ???? ??? ???? ??? ??????????????? ???????-
????? ????????????? ???? ????????????? ???
????????? ?????? ??? ?????????? ????????????
??? ??????????????????????????????????
??????????? ??????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ?????????????????? ??? ??????????
?????????????????????????????????????????????
?????? ????? ????? ???? ????? ????????? ?? ???? ???
??????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???????? ?????? ???? ???? ????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???? ?????? ????????? ??? ???? ????? ????? ??????
????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????? ????? ?????? ??????
????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????-
??????? ???? ???????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????
??? ????????? ??????? ??????? ???????????
?? ???? ????? ????? ???????? ???? ?????
???? ????????? ???????? ???????? ??????? ????
????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????-
?????????? ?????????????????? ??? ???????????
????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ????? ????? ????????????
??????????? ? ???????????????? ????? ?????-
???????????? ????? ??? ?????? ??????????????????
???? ??? ????? ????????? ??? ???????? ??????????
?????????????? ???? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ???? ????????? ????
?????? ?????? ???????????? ?????????????????
??????????????? ? ???????????????????????
??????????? ???? ????? ???? ???? ??????????? ???
?????????????????????????????????????????
??????????? ??? ?????????? ??????????
???????????????????? ???????????????? ????
??????????????????????????????????????????????
???? ??? ??????? ?? ???????? ??? ??? ???? ?????
???????????????????????? ????????? ????????
?????? ???????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????-
?????? ?? ?????????????????? ?????????????-
????????????????? ??????????????????? ???-
????? ?? ??????????????????????? ?????????-
???????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????-
???????? ??????????? ???????????? ?????????
??????????? ??? ????? ?????????????????? ??
??????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????? ??????? ???? ??????????
???? ????? ?????????? ???? ???? ????????? ???
????????? ???? ????????????? ???????? ????????
?? ? ???? ????? ???????????????? ??? ?????-
????????? ????? ????? ?????????? ??? ?????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????? ?????
?? ???????????????????????????????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?? ?????? ???????? ????????????? ???????????? ??
????? ???????? ????????? ??????????? ?????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????
Surviving Peace Corps Training
????????????????? ?? ??????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ? ??
???????????????????????????St. John Valley 
Times, the Bangor Daily News??????????????
even in the Boston Globe?? ???????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????
??????? ????? ??? ??????? ??? ???? ??????-
????? ??? ???? ??????????? ???? ??????????? ????
????????????????????? ??????????????? ?? ?????
?????????????? ?????? ??? ????????????????? ? ??
????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???????????? ??? ???? ?????????
???????? ???? ?????? ?????????? ???? ?? ??????
?????????????? ????????????????????????????
???? ????? ?????? ?????????? ??????? ????? ??????
????????????? ??????? ?????? ?????? ????? ?????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????
?????? ????? ????? ????? ?????????????
(From Maine to Thailand continued 
from  page 14)
(Continued on page 8)
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??????? ?????????? ??????? ??? ??????????
?????? ?????? ????? ???? ?????? ???????? ???
???? ????? ??????????? ??? ?????????????-
?????????? ??????????? ???????? ??????????
??? ???????? ????? ??????????????? ???? ?????
????????? ?????????? ? ??????????????? ??? ???
????? ???? ???? ??????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????? ???? ??? ?????
??????????????????
????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????-
?????????? ??????????????
???? ????????? ? ??? ???? ??????
?????????????????????????
?????? ?????????????????
?????? ???? ???????????
???? ???? ???? ??????-
????? ??? ?????? ???????
???????? ????????
???????? ??????????????? ???
???? ???? ?????????? ????-
??????? ?????????? ? ?????
??????????? ???????????-
?????? ????????? ????????
????? ?????? ????????????
?????????????????? ????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? ?????? ??? ??? ???????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????
????????????????? ?? ???? ??? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?????????????????????????
????????? ??????? ????? ????
?????????? ??? ???????????
??????? ?????? ???????????-
??????? ?? ?????????????
?????? ???????? ? ??????
???? ?? ????? ????????
???????????????????? ????
????????? ??????? ???? ???
??????????? ???? ?????-
??????? ????? ?????????-
bers - I think even the 
????????? ??????? ???????
????????? ??? ???????????
????? ???????????????????
?????? ??? ?? ????? ??? ?????
???????????????????????-
????? ?????? ???????????
???????????? ? ??????????
?????? ???????????????? ??
??????? ??? ??????????????
The dorm where I stayed for Peace Corps training at the 
University of Michigan, Ann Arbor.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
Jan. 18, 1962.  (Parent is in the third row from the bottom, fourth from right, in dark jacket).  The group will celebrate its 50th anni-
versary in Washington D.C. this year (2011) and in Thailand in 2012.
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(From Maine to Thailand continued from  page 15)
???? ?????????????????? ???????????? ??? ????
?????????????????????????? ??????
??????????? ???????????????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????? ????????????? ???? ????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????
??????? ????????????????? ???????????????????????
????????????? ????????? ???? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????? ??????????
????? ???????????????????????? ??????? ?? ???-
???????? ???????????????? ?????????????????
????????? ???? ???? ?? ???????????????????-
???????? ????? ?????? ???????????????????????
???? ????????? ?????? ?????? ???????????
???? ?????????? ??? ???? ??????? ????? ????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ?????????????????????????
?????????? ???? ???????? ????????????????? ??
???????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????? ?? ????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????? ??????????? ??????? ???????? ???
?????????? ??? ???? ?????? ????????? ?????????? ??
????? ??????? ??? ??????? ?? ???? ???????? ???
???????? ???? ????????? ??????? ?????? ??????? ???
???????????????????????????????? ???? ?????-
????????????????????????????????????????????
Roger Parent lives in South Bend, 
Indiana, where he served as city councilor 
and mayor in the 1970’s and ‘80’s.  He 
is trustee of the South Bend Community 
School Corporation and found of World 
?????????????????????????????????? ????????
on educational programs in Thailand, 
India and South Bend.  In 2005 he as-
sisted victims of the Dec. 26, 2004 tsu-
nami as deputy director of the Tsunami 
Volunteer Center in Khao Lak, Thailand. 
He and his wife, Rolande (Ouellette), 
have four children and six grandchildren.
???? ???? ?????? ??? ???????? ????? ???? ?????
??? ????????? ??? ????????? ???? ???
?????????? ????? ?? ????????? ??????????? ???
??????????????????? ??????? ??? ???????????
???????? ???????? ??? ??? ????????? ???????????
????????? ? ????????? ?????? ??????? ??????????
???? ?? ??????? ??? ?????? ????????? ??????????
????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ???? ????????????? ??? ???? ?????
(Martha’s Memoirs continued from page 13)
??????????????????????????????????????????
????? ???? ??????????? ?????? ???? ?????? ?????
?????? ? ??? ??? ??????? ?????? ??????? ? ????
???????? ??????????????????? ??? ????????
???? ??????? ??? ????????????? ???? ???? ?????
????? ??? ????? ? ???? ????????????? ?????-
???? ?? ???????? ??? ???? ????????? ???????-
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Walker (1930).
Warren “Snap” 
Tourtillotte.
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“Waiting for Chemistry Class.”  Photo by Mike Peralta, Class of 
1983, dated Fri. Nov. 6, 1981.  The photo was taken in the narrow 
hallway that connected the main hallway to the Science Lecture 
????????????????????? ??? ?????????????????????? ???? ????????????
above the high-school library.  (The Chemistry Lab had a door to 
the main hallway, and another door to the Science Lecture Room.) 
The narrow hallway had display cases, as shown, of various hand 
tools, knobs, levers, hinges, and switches.  In the photo are some 
members of the Class of 1983, from left to right: Douglas Cloutier, 
Donovan Perry in the light-colored suit, and possibly Jim Leahy and 
Matt Winiarski.  Despite the dramatic lines of perspective, the photo 
was rejected for the last high school yearbook.  Today, the former 
????????????????????? ???????????? ???????? ?????? ??????????????
former Science Lecture Room is Suite 36.  The former high-school 
??????????????????? ???????? ????????? ????????????? ??????????????
Reunion of All Former Students of STS to be held on May 15th
By Albert J. Marceau
Class of 1983, STSHS 
???? ??????? ???????? ??? ???????????
???? ??????????????? ??? ???? ???????? ??? ?????
???? ???????????? ???? ???? ???????? ??? ????
??????? ????????? ?????????????????????
????? ??? ????? ???????????????? ????? ??? ????
???????????? ???? ???? ????? ??? ???? ????????
??????? ?????? ????? ??? ????? ????????????
?????????????????????????????????????????-
?????????? ??????????????????? ???????????
?????????????????????????????????-
??????????????????????? ??????????????????
???????????? ??? ???????? ????????????? ????
??????????????????????? ???????? ?????????-
?????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??? ???????????????
??????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????? ????????????????
????????????? ??????????? ????????????????
??????????? ?????????????? ?????????????
?????????????????????? ????????? ???????????
?????????????????????????? ?????? ???????
?????????????????????? ???????????? ????
????????? ????????????????? ??????????? ????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ???????? ????????????? ???????
???????????????????? ??? ??? ???????????????
??????????????????????????????????????????
???????? ???????? ?????????????? ??? ????
????? ?????? ????? ?????? ??????? ??????????
???? ???? ??????? ??????????????????????
???????? ???????????????????????????????
??? ??????? ???? ???? ????????? ??????? ???
?????? ??? ???? ?????????? ??? ?????????????
?????????????? ?????????? ??? ?????????
????? ??? ????????? ????? ??????????????-
?????????????????? ??????? ??? ??????????
????????? ??? ????????? ??? ????????? ?????
????????? ??????????????????? ??????? ???
??????????????????? ?????????????? ??? ???-
???????????????????????????????????? ??????
??? ???? ????????? ????? ??? ???? ?????????
???????????????????????????????????????
????????????? ??? ???? ?????????????????? ????
????????????? ????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????
BRIEF BIOGRAPHY OF W.F.PARENT: 
W.F. Parent was born and raised in 
a mill town in Maine.  He graduated 
from Tufts University with a degree in 
engineering.  Recently retired from a career 
in construction management, he has taken 
up creative writing. He lives in southeastern 
Connecticut with his wife of forty years. His 
two daughters and their families live nearby. 
Le??????
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????? ????????????????? ???? ???? ????????????
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????????????????????????????????????????????
????? ?????????????? ??? ????????? ???????????
?????????????????? ???????????? ??????????
????????????? ?????? ???? ??????????? ?????
????????????? ??? ????? ?????? ??? ??????????
??????????????????????????????? ???? ???-
????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????? ????
????????????????????????????????????????
??????????? ??? ?? ??????? ???????? ?????
?????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? ???? ??? ?????????? ???? ?????????? ??????
??????? ??? ???????? ?????? ???????????????
??? ??? ??????? ???????????????????????????
???? ???? ???????????? ??? ???????????
???? ??????? ????? ?????????? ??? ??????? ????
????????? ?????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????
George Finley, the last principal of STSHS, at 
bat, during an impromptu baseball game on 
Wed. May 18, 1983.  Also in the photo, from 
left to right are: Greg Conrad, Class of 1984, 
in the team uniform; Andrew Lawrence, also 
of ’84, and looking away from the camera; 
Mr. Sherman’s dog; and Eric Banasiewicz, 
Class of 1986.  George Finley, the biology 
and chemistry teacher, was the only laymen 
??????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ??? ?????? ???? ????? ???? ???
class for the ‘80-‘81 school year, to Tues. 
May 31, 1983, the day of the last high-
school graduation.  George Sherman, not 
in the photo, taught both gym and history 
????????????????????????????????????????????
liked to bring his dog to the school.  Photo 
by Kevin McGuinness, Class of 1984.
Fr. Charles B. Johnson, the 
last priest to hold the office of 
principal of STSHS from Sept. 
1975 to May 1980, lays his hands 
upon Dennis Vincenzo during the 
Sacrament of Ordination, under 
the authority of Archbishop John 
F. Whealon, on Sat. Jan. 12, 1991 
in St. Joseph’s Cathedral, Hartford, 
Conn.  Dennis Vincenzo, Class of 
1982 STSHS, is the last graduate 
of both high-school and college 
programs at STS to have been 
ordained into the priesthood. 
Photo by Albert J. Marceau.
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??? ???? ??????? ????-
????? ???? ???????? ??? ???? ????????? ???? ??? ???
???? ?????????? ??? ????? ?????????? ?????
??????? ???? ????? ??????? ??? ???? ???????? ???-
?????? ??? ?????? ??? ??????? ???? ????????
The two most admired students at STSHS by both the faculty and students 
at STSHS in the early 1980s, John Bonelli, Class of 1981, on the left, and 
the newly ordained Fr. Dennis Vincenzo, Class of 1982, on the right.  Both 
lived in the southend of Hartford, and both went to the parochial school at St. 
???????????????????? ?????????? ?????????????????????????? ????????????????????
mass in his home parish, and after the mass, he stopped for a moment for this 
picture with “Bones” in the church basement, just before he would give his 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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 par René Delasalle 
soumis par Juliette L. Bruneau, Ph.D 
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Sylvio Héroux, 
Président fondateur de l’Association 
des Héroux d’Amérique
Québec, 2014
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?????????? ?????????? ??? ???? ???????????
????? ?????? ????????? ??? ????????? ??????-
????????????????????????????????????????????
L’autre face de la même pièce….qui nous tient à cœur….
Pendant que Léo Héroux se battait en Normandie, il y avait une famille 
qui vivait un cauchemar réel. Plusieurs familles françaises qui furent chas-
sées de leurs maisons et forcées de migrer à  pied au gré des bombardements. 
René Delasalle, un de nos amis de Blonville (Normandie-France) nous 
a raconté son vécu de juin 1944 et des mois qui suivirent le retour sur leurs 
terres. Cette histoire représente l'autre face de la même pièce, celle de l'his-
toire de Léo Héroux dont nous avons fait état avant Noël et celle de René.
René a connu Léo Héroux et son beau-père en Normandie. Lors de leurs 
rencontres, ils partageaient leur vécu d’un moment clé dans l'histoire de la France 
et du monde moderne. On voit bien que tous les héros ne sont pas en uniforme…!
Ami de longue date de Sylvio, c’est grâce à lui qu’il a pû reconstitué une partie 
des origines de Jean Héroux, l’ancêtre des Héroux d’Amérique venu s’établir à Trois 
Rivières/ Québec. A titre de  relieure d’art (bookbinding), j’ai relié le texte de leur 
exode et d’en inspirer la diffusion.
J'ai cru que cette histoire pouvait intéresser vos  concitoyens/ lecteurs de savoir 
cette partie de la réalité moins connue pour nous. Et pour ceux qui ont défendu cette 
France en 1944.
Le??????
??
(Suite page 25)
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Mon père, Alfred (45-46) et ma soeur
Pendant la Guerre, René et son vélo
Waterbury
L’exilé
par
Alice Gélinas
Waterbury, CT
N.D.L.R.  Ceci est le douzième installment de 
Waterbury L’exilé par Alice Gélinas.  Voir la 
prochaine édition de Le Forum pour plus.)
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“PAR CHEZ-NOUS”
Monsieur l’éditeur,
J’ai longtemps hésité avant de vous 
écrire mais il me semble qu’il serait à 
propos que le Canadien français du Qué-
bec sache ce qui se passe dans le coeur 
du Canadien français des États Unis.
Les vacance approchent et c’est avec 
tristesse que l’on réalise à quel point l’on 
se moque du Canadien français des États 
Unis.  À la radio, dans les journaux, on nous 
appelle les “Américains manqués”, etc.
Ici, je veux parler de la génération, 
de ceux qui ont grandi durant la Dépression 
qui a suivi la deuxième guerre mondiale. 
J’ai connu ce que c’était d’avoir faim. 
J’ai connu ce que c’était de travailler 
pour $1.50 par semaine dans les maisons 
privés.  À quinze ans, il fallait gagner 
sa vie.  La vie était dure pour beaucoup 
de gens; pourtant, le Canada c’était 
notre pays, on l’aimait et l’aime encore.
Le temps a passé.  Ici, aux États Unis 
il y avait de l’ouvrage, même le pauvre sans 
éducation pouvait s’en réchapper.  C’est  la 
seule raison qui a fait que tant de Canadiens 
ontémigré aux États Unis.  Ici comme ail-
leurs, il faut travailler dur mais du moins, il y 
avait du travail.  Peut-être que la génération 
d’aujourd’hui ne peut comprendre ça car ils 
ne vivent pas comme on a vécu il y a trente 
ans.  Peut-être que c’est facile de se moquer 
mais auraient-ils fait mieux à notre place?
Pour nous ici, je suis certaine que les 
trois quarts retourneraient au Québec s’ils 
avaient le même ouvrage.  On parle du Can-
ada et l’on dit:  “Par chez-nous”.  On va en 
vacances, tout joyeux de revoir nos parents, 
nos amis, Shawinigan où l’on a grandi. 
Revoir le parc, le boulevard, les théâtres, 
l’église où l’on s’est marié, notre vieille 
maison, sans oublier le petit cimetière de 
St-Boniface où l’on s’agenouille sur la fosse 
de tant d’êtres aimés.  Pour nous, c’est un 
pèlerinage, des souvenirs joyeux et tristes.
Pourtant, lorsqu’on entend ces re-
marques à la radio, etc., on se sent comme 
étranger, on a l’impression de n’être pas 
voulu et c’est mal.  J’aimerais que pare 
l’entremise du Nouvelliste, vous fassiez 
savoir aux Canadiens français, ce que 
nous pensons d’être traités comme des 
étrangers.  Le Canada c’est notre pays, 
notre chez-nous, autant que ceux qui ont 
eu l’avantage d’y vivre toute leur vie.
Nous sommes toujours Canadiens 
français et dans notre coeur, le Can-
ada sera toujours “Par chez-nous”.
Mme. Alice Gélinas-Dumas
39 West Clay Street
Waterbury, Con, 06702 U.S.A.
Extrait du Nouvelliste:  Septembre 1970
En réponse, j’ai reçus plusieurs lettres.  Les gens étaient intéressés et ils voulaient en savoir davantage, 
à propos des canadiens-français des États, et ils étaient loin d’approuver ce qui arrivait aux touristes, et 
ils souhaitaient qu’on soit reçu poliment, pour au moins, éviter que l’on regrette le fait d’avoir voulu revoir 
la province de Québec, là où nous étions nés.
C’est dans des cas pareils, qu’un homme aurait eu le droit ‘de se bénir les gosses”.  C’est dans des 
affaires aussi injustes que ça, que papa utilisait cette expression.
Le??????
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My mother and father,
Laura and Leo Cormier.
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Roger and Buddy at home in 2012
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Historian Roger Paradis documents the 
arrival of the Acadian refugees of le grand 
derangement in Madawaska.
French-­Acadian  history  books  describe  decades  
Engraved plaque at the base of the 
Acadian Cross in Madawaska, Maine.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
post  le  grand  derangement
????????????????????????
by Juliana L’Heureux 
(Continued on page 32)
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(French-Acadian history books describe decades post 
le grand derangement continued from page 31)
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Both histories share the themes of 
upheaval and displacement.
Histoire des Acadiennes et Acadiens de la 
Louisiane by Zachary Richard, et al.
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Congratulations!  Cathie Pelletier
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Exercise  Like  The  Animals  from  A  to  Z,  
?????????????????? ???????????? ?
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????????????????????????????????????
Second  Edition
by Jerry Turcotte  (Author), Max Turcotte 
(Author), Taryn Lorraine (Illustrator), 
Angel Tibbetts (Foreword)
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(Continued on page 35)
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(Somewhere in France continued from 
page 34)
N.D.L.R.:  "Somewhere in France" was 
published in the Goose River Press 
anthology 2014
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Le??????
THE  MUSINGS  OF  MARIE-­ANNE
By Virginia Chase Sanderson
Minneapolis MN    
sand0904@umn.edu 
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her, begging her not to go, to stop the non-
??????? ????? ?? ????????? ??????? ???? ?????????
????????????????? ?????????????????? ????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
(Continued on page 37)
Marie-Anne Lagimodière and her voyageur 
husband Jean-Baptiste meet with First 
Nations in eastern Canada (available from 
the Glenbow Museum, Calgary, Alberta).  
???????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????? ? ???? ??????? ???? ????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????
??????????????? ? ?????? ?????? ??? ??????????
????????????????????? ????? ????????? ???? ??
????????????? ??????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????-
??????????? ??????????? ?????? ????? ???????
?????????????????????????????????????????? ???
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?????? ?????????? ?? ??????????? ?? ??????-
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???? ????? ???????? ??????? ?????? ??????
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???????????????????????????????? ??????????
(THE MUSINGS OF MARIE-ANNE 
continued from page 36)
Jean-Baptiste bursts into Lord Selkirk’s 
?????????????????????????????????????????
month trek  by foot and snowshoe, to 
advise him of an attack by British soldiers 
(available from the  Hudson’s Bay 
Company Archives, a division of the Archives 
of Manitoba).
?????????????? ??????? ???????????????????????
???????????????????????????? ???????????-
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????
????????? ?????? ??????????? ????? ????????
??????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????
? ??? ????????? ??????????????? ????
???? ??? ???????????? ??? ?????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????? ??????? ?????????? ???????????????
????? ??? ?????????? ?????????????? ???????? (Continued on page 38)
(More/Plus de Poésie/Poetry voir page 45)
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??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????-
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???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????
???? ????????????????? ? ???????????? ? ??????
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???? ?????????????????? ?????????????????
?????????????????? ?????? ??????? ?????????
??? ???? ??????? ???????????? ???? ?????? ???????
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Did you know....
The Canadian checkers game is played 
on a 12 x 12 board?
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Le??????
  Coin 
      des 
        jeunes...
??
      FRENCH STORIES 
                   AND 
               SONGS 
  
      for     CHILDREN 
    ages     4  to  10 
     with  Tante Louise 
Louise Tanguay-‐Ricker is a certified K-‐12 French Teacher, a musician and 
storyteller.  She brings her multiple talents to life in a fun and engaging way 
that gets children speaking and singing in French within minutes!  She has 
brought children to sing French songs in many local venues, has been featured 
on Channel 6 “Schools That Shine” and in the Portland Herald Franco-‐
American Blog. She frequently presents her work at various Franco-‐American 
conferences within the University of Maine system. She has published essays 
on her life as a Franco-‐American and designed the initial elementary school  
curriculum for the Maine French Heritage Language Program. Her love for 
children shines through everything she does.  Alors… à bientôt tout l’monde! 
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The Boucher’s First Annual
Fête de St-Jean-Baptiste 2015
Saturday, June 20, 2015 from 4-10PM
St. Ann’s Church, 215 West St., Bristol, CT 06010
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????
Mass, Meal, and Celebration!
?????? ???
????????????????????????????????????????????
Live Entertainment by:
Josée Vachon????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
For tickets, contact: (860)-614-9970, or jamfrancais@yahoo.com
Tickets cost:
??????????? ?????
???????????????????????
?????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????
???????????? ?????????
Your hosts, Daniel and Michelle Boucher
 
 
 
Le premier anniversaire de
La Fête de St-Jean-Baptiste, 2015!
Samedi, 20 juin 2015, 16 :00-22 :00
L’église de Ste-Anne, 38 rue West, Bristol, CT 06010
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????
Messe, Dîner et Célébration!
?????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????
Les amusements par:
?osée Vachon,????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Pour acheter vos billets, contactez: (860)-614-9970, ou jamfrancais@yahoo.com
????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
????????????????????
Michelle et Daniel Boucher, vos hôtes
??????????????????
??
SPRING/PRINTEMPS 2015
?????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????
????????????????????
??? ????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????????????????
???? ??????? ?????? ????????? ???????? ??
????????????????? ?????? ??? ???????
??????? ????????????????? ????? ??????? ????
????? ??? ?????? ???? ?? ????????????? ??? ??????
???? ????? ??????????????????????? ????? ??-
?????????????????????????? ??????????? ??????
????????? ???? ???? ????????? ?????????????
??????? ??? ????? ?????? ?????? ??????????
??? ???? ??????? ???? ??????????? ????
???????????? ??? ?????? ???????????
??????? ???? ???? ??????? ??? ???? ???-
???????? ???????? ???????? ??? ????
???????? ??????????????????????????
???? ?????? ?????????????????????????
??????? ???? ??????? ?????? ??? ??????
??????????? ??????? ?????????? ???? ??
???????? ????????????? ???? ?? ???????
??????? ??? ???? ????????-
??? ??? ????????? ???????? ??? ?????
????? ?? ?????????????? ? ????? ???
????????????? ??????????? ??? ???-
??? ? ??? ? ? ?????? ? ? ? ???????? ??
Please help us get 
the word out!
  Darling Marine Center
 193  Clarks Cove Road
  Walpole, MEFor more info call     
  either Susan Pinette 
(207) 581-3791 or Lisa 
Michaud (207) 581-3789 
       For Driving Directions:      
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????
??????????????????
Josée Vachon
Franco-American Singer/Songwriter to Perform
?????????????? ???????????????? ?????????????????? ????? ?????? ???? ????? ?????-
???? ?????? ???? ??????? ???????? ??? ???? ????????????????? ???????????? ????? ???? ????????-
?????? ??? ???????? ?????? ???? ???????? ???????????????????????????? ??? ????? ???? ?????
????? ?????? ??? ???????????? ??????????? ???? ??????????? ????????????? ???? ?????
??????? ?? ????? ???? ???????? ???? ????? ???????????? ????????? ??????? ??????? ??????????-
??? ??? ?????????????? ??? ?? ??????? ????????? ???????????? ???? ????????? ?????? ??? ???????
???? ??????????????? ???????? ???????? ?????????? ??????? ???? ??????? ? ???? ???? ??????????
????????? ??? ????????????? ???????????? ???? ???????? ????????? ???? ?????????? ??? ???? ?????
????????? ????? ????????????? ??? ??????????????? ????????? ???? ??????????????? ????-
???????????? ?????????? ????????????? ??????????????????????? ?????? ???????????? ?????? ????????
??? ??? ???????? ???? ???????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????? ?????????????? ???? ??? ??????????? ?????????????????????? ?????????
??????????????????? ???????????????????????????????? ??? ????????????????? ? ??????????? ???????????????????????????? ?????????????
??????? ???? ????????? ??? ????? ??????? ??? ???????? ???? ????????? ???????????????? ????? ??????????????????? ???? ???? ?????????
??? ????????????? ??????????? ????????? ?????? ?????????? ??????????? ????????????? ???? ?????????? ?????????????? ??????????????????
??? ?????? ???? ???? ???????? ???? ????????? ???????? ???????? ??????????????? ????? ???? ??? ?????????????????? ??? ???-
????? ????????? ????????? ???? ???? ????? ??? ????????? ???? ???? ?? ??????? ??? ???? ????????? ?????????? ???? ???????????????-
???? ??????????? ????????? ???? ???????? ????????? ???? ???? ?????? ???????? ????? ?????? ???? ???? ??? ???? ????? ??????????????? ????
??????? ???????????????? ????????? ?? ?? ?????? ?? ???????? ??????? ???????? ??? ?????????? ????? ???? ?? ??????????? ??????? ???? ???-
?????????????? ???? ?????? ?????????? ??? ?? ????? ??????????? ???????????????????????? ????????????? ?? ??????????? ????????? ??? ???-
????????? ??????????? ??????? ??????????????? ?????????????? ??? ??????? ???????????? ? ??? ??? ???? ????? ?? ????????? ?????? ????? ???
???? ? ?????? ?????? ??????? ??????? ?????????? ?? ??? ??????? ????? ??? ??? ?????????? ?????? ?????? ??????????????? ?????? ???????????
Tickets $25.00
Jeanine Sasseville       508-992-6583
Gaetane Mahon            508-992-6297
Ray Patnaude            508-995-3792
55
?????????????? ????
Le FORUM
???????????????????????
??????? ?????????????
??????????
Change Service Requested
??????????????
?????????????
????
??????? ????
????????????
THE FRANCO AMERICAN CENTRE
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UNIVERSITY OF MAINE
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LE CENTRE FRANCO AMÉRICAlN DE
l’UNIVERSITÉ DU MAINE
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groupe ethnique.
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